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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO ID2018/033 
 
 
En la solicitud presentada para el desarrollo del proyecto de innovación docente 
“Problemas realistas para la formación de docentes de Educación Infantil, Primaria y 




(Cuando exista cofinanciación, deberán incluirse únicamente los conceptos que se solicitan con 
cargo a la presente convocatoria de innovación docente) 
CONCEPTO IMPORTE 
Grabadoras de voz para la grabación de la resolución conjunta 100.00 € 
Reuniones y formación en universidades con miembros del equipo de 
investigación especialistas en problemas realistas  
400.00 € 
Desplazamientos: 
- Observación y valoración de la implementación por un miembro del equipo 




Imprevistos 150.00 € 
SUMA TOTAL 850.00 € 
 
 
Tras la aprobación del mismo por un importe de 425 €, se adjunta los documentos 




CONCEPTO IMPORTE GASTO 
Grabadoras de voz para la grabación de la resolución conjunta 100.00 €     87.00€ 
Reuniones y formación en universidades con miembros del equipo de 
investigación especialistas en problemas realistas  
400.00 € 337.92 € 
Desplazamientos: 
- Observación y valoración de la implementación por un miembro del equipo 





Imprevistos 150.00 €  
SUMA TOTAL 850.00 € 424.92 € 
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1- Descripción del proyecto 
 
Para formar a futuros docentes de matemáticas en Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, es necesario que estos adquieran y posean destrezas suficientes para 
impartir contenidos, organizándose en competencias matemáticas y profesionales 
(Cáceres, Chamoso y Azcárate, 2010, adaptado de Hill, Ball y Schilling, 2008). Es por 
ello que esta formación de docentes debe incluir qué tipos de tareas pueden 
desarrollarse en las aulas, ya que que estas tienen un gran impacto en el proceso de 
aprendizaje (Mullins, Martin, Ruddock, O´Sullivan y Preuschoff, 2012).  La selección de 
estas tareas ha de ser minuciosa, puesto que dependerá de ellas la consecución de los 
objetivos marcados, promoviendo así el más correcto y completo desarrollo posible de 
los alumnos en los diferentes aspectos de su competencia matemática (Chandia, Rojas, 
Rojas y Howard, 2016; Zaslavsky, 2007).  
 
A lo largo de décadas la investigación en resolución de problemas se ha centrado en el 
análisis de determinados aspectos dejando de lado el aspecto resolutivo propiamente 
dicho (Jiménez y Verschaffel, 2014). En la actualidad, la resolución de problemas está 
tomando un mayor protagonismo desde diferentes ópticas, de tal modo que se 
considera un texto con identidad propia (Gerofsky, 1997), un elemento cultural (Lave, 
1992) y un juego en el que todas las personas que forman parte de él han de tener 
claras cuáles son las reglas del mismo (Verschaffel y De Corte, 1997). Los alumnos, 
además de adquirir habilidad y contenidos matemáticos, han de ser capaces de 
dominarlos y comprender la situación descrita en el problema (Gerofsky, 1997; 
Jiménez y Verschaffel, 2014; Verschaffel y De Corte, 1997). 
 
En este proyecto nos centramos en los problemas puesto que es una actividad 
fundamental para el aprendizaje matemático y para la vida cotidiana (Koichu, 2014) y, 
concretamente, en los problemas realistas, que son aquellos que tratan de resolver 
situaciones ocurridas en el mundo real para lo que se deben tener conocimientos de la 
realidad ya que, en otro caso, el uso de procedimientos aritméticos podría llevar a 
soluciones con sentido matemáticamente pero sin sentido real (más detalle, 














Tabla 1. Problemas trabajados en la experimentación  
(extraídos de Verschaffel et al., 1994) 
Carlos tiene 9 amigos y Jorge tiene 12 amigos. Carlos y Jorge deciden dar juntos una fiesta. Invitan a 
todos sus amigos, y todos los amigos van a la fiesta. ¿Cuántos amigos van a la fiesta? 
Esteban ha comprado 4 tablones de 2,5 metros cada uno. ¿Cuántos tablones de 1 metro puede obtener 
de esos tablones? 
¿Cuál será la temperatura del agua de un recipiente si mezclas un litro de agua a 80º y un litro de agua a 
40º en él? 
450 soldados deben ser transportados a su lugar de entrenamiento. En cada autobús pueden entrar 36 
soldados. ¿Cuántos autobuses serán necesarios? 
Juan corre los 100 metros en 17 segundos. ¿Cuánto tardará en correr 1 kilómetro? 
Roberto y Alicia van a la misma escuela. Roberto vive a 17 kilómetro de la escuela y Alicia a 8 km. ¿A qué 
distancia vive Roberto de Alicia? 
El abuelo da a sus 4 nietos una caja con 18 globos para repartir entre ellos. ¿Cuántos globos le toca a 
cada uno? 
Andrés nació en 1978. Ahora estamos en 1993. ¿Cuántos años tiene? 
Un hombre quiere tener una cuerda lo suficientemente larga para unir dos postes separados entre sí 12 
metros, pero solo tiene trozos de cuerda de 1,5 metros. ¿Cuántos trozos necesitaría juntar para hacer la 
cuerda lo suficientemente larga para unir las estacas? 
Este recipiente se está llenando con un grifo a un ritmo constante. Si el agua tiene una profundidad de 4 
cm tras 10 segundos, ¿cuánta profundidad tendrá después de 30 segundos? 
 
Puesto que uno de los cometidos más importantes del docente es la promoción del 
razonamiento y de la participación de los alumnos en el aula, la resolución automática 
de una o varias operaciones presentes en numerosas tareas que se realizan en las 
aulas no contribuyen a ello (Gravemeijer, 1997; Depaepe, De Corte y Verschaffel, 2010; 
Palm, 2002; Sánchez y Vicente, 2015), además de ser ajenas a la vida cotidiana 
(Gerofsky, 1997; Palm, 2002). 
 
Sin embargo, no se puede hablar de tareas en al aula sin tener en cuenta al docente, 
encargado de seleccionar las tareas de forma cuidadosa, siendo un elemento básico 
puesto que juega un papel decisivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Socas, 
2011). Algunos estudios mostraban cómo en la resolución conjunta de problemas 
rutinarios existía una escasa promoción de razonamiento y una prácticamente nula 
participación de los alumnos (Rosales, Vicente, Chamoso, Múñez y Orrantia, 2012). 
Estos datos cambiaban cuando los problemas que se resolvían eran problemas no 
rutinarios, aumentando la promoción del razonamiento y, además, el grado de 
participación de los alumnos en dicho razonamiento (Sánchez, Carrillo, Vicente y 
Juárez, 2015). Es por esto por lo que se pretendió mostrar a los alumnos diferentes 
tipos de tareas centrándonos en los problemas realistas, teniendo la oportunidad de 





Durante el transcurso de este proyecto los profesores participantes del mismo han 
trabajado de manera conjunta, así como se han ido incluyendo en el grupo alumnos 




2- Evidencias aportadas de las actividades realizadas 
 
Todos los miembros del equipo diseñaron las sesiones formativas que fueron 
implantadas en la Facultad de Educación de Salamanca y en la Escuela Universitaria de 
Magisterio en Zamora. Las asignaturas pertenecientes a estudios de Grado, se 
impartirían tres días a la semana en sesiones de 2 horas, donde una sesión era más 
teórica dirigida por los profesores y las otras dos sesiones mayoritariamente prácticas 
donde los alumnos eran los responsables del desarrollo de las sesiones. 
 
En concreto, durante la semana se explicaron con detenimiento qué tipos de tareas 
pueden desarrollarse en las aulas (Figura 1) con el objetivo de mostrar a los alumnos 
posibilidades para que ellos pudieran trabajar en las aulas de matemáticas con sus 
futuros alumnos. 
 




Concretando en la resolución de problemas realistas, se solicitó a los alumnos que a 
partir de contextos reales inventaran problemas para el nivel educativo en el que 




Figura 2. Propuesta de actividad para los alumnos del Grado de Educación Primaria 
 
 
 Algunos ejemplos de los alumnos fueron: 
 
Pareja 1: 
 Contexto: Colegio 
 Problema: “¿Cuál es el camino que debo escoger para ir del colegio a mi casa?” 
 
Pareja 2: 
 Contexto: Casa 
Problema: “He pedido una pizza por teléfono. De camino hay 10 minutos y la 
pizza tarda en hacerse 15 minutos. ¿Cuánto tardará el pizzero en volver a la 
pizzería?” 
 
Pareja 3:  
Contexto: Excursión 
 Problema: “Se necesita realizar la compra para un desayuno saludable para una 







3- Evidencias aportadas de los objetivos y resultados alcanzados 
 
Los profesores involucrados en este proyecto, al finalizar las asignaturas implicadas en 
el mismo durante el curso 2018-2019 (Matemáticas y su didáctica para Educación 
Infantil; Matemáticas y su Didáctica I para Educación Infantil y Educación Primaria; 
Matemáticas y su Didáctica II y III para Educación Primaria;  Materiales y recursos 
didácticos e informáticos para la enseñanza de las Matemáticas para Educación Infantil 
y Educación Primaria; Iniciación a la investigación educativa en la especialidad en 
Matemáticas, Recursos en la especialidad en Matemáticas, Evaluación en la 
especialidad en Matemáticas, Historia en la especialidad en Matemáticas,  Iniciación a 
la investigación educativa en la especialidad en Matemáticas e Innovación Educativa 
en la Especialidad de Matemáticas para Máster en Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas; Trabajos 
Fin de Grado para Educación Primaria y Trabajos Fin de Máster para Máster en 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas), han cumplido con los siguientes objetivos planteados en la 
memoria inicial de este proyecto de innovación y mejora docente: 
 
- Diseñar sesiones formativas y talleres a partir de las recomendaciones que desde 
la Didáctica de la Matemática se hace sobre la utilización de problemas realistas 
para la enseñanza de matemáticas en todos los niveles educativos:  
Se diseñaron, introdujeron y analizaron sesiones de aula para el desarrollo de 
competencias profesionales propias del maestro de Educación Infantil y Educación 
Primaria y del profesor de Matemáticas en Secundaria para enseñar matemáticas 
a partir de la resolución conjunta de problemas realistas en las aulas. Se 
profundizó realizando una búsqueda bibliográfica que sirvió para poder elaborar 
material y explicar diferentes tareas matemáticas que pueden desarrollarse en las 
aulas, profundizando en problemas realistas de los que se seleccionaron ejemplos. 
 
- Implantar las sesiones formativas y talleres sobre la utilización de problemas 
realistas para enseñar matemáticas en aulas de infantil, primaria y secundaria 
empleando la estrategia de resolución conjunta. 
Se desarrollaron sesiones formativas y talleres para mostrar cómo introducir los 
diferentes tipos de tareas matemáticas en los diferentes niveles educativos. En los 
talleres se llevó a cabo la resolución conjunta de diferentes problemas realistas 
para poder acercar a los alumnos a la realidad del aula. 
  
- Analizar las resoluciones conjuntas de problemas realistas en aulas de diferentes 
niveles educativos para estudiar qué y cómo se promueve el razonamiento y el 
grado de participación del alumno en dichas resoluciones. 
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Para ello, se llevaron a aulas reales de diferentes niveles educativos problemas 
realistas (Tabla 1) y se analizó los resultados obteniendo en la resolución 
extrayendo así conclusiones de qué es lo que ocurre en el aula cuando se resuelve 
este tipo de problemas frente a otro tipo como son los problemas rutinarios o no 
rutinarios.  
 
- Redactar un informe de resultados del proyecto. 
Se elaboró un informe de resultados finales y conclusiones para poder mostrar en 
la memoria final del proyecto. 
 
Aprovechando el desarrollo de este proyecto, se ha conseguido cumplir otros 
objetivos, no menos importantes, como: 
 
- Establecer una relación entre universidades para poder implantar metodologías 
conjuntas en la enseñanza de las matemáticas a los futuros docente. 
 
- Crear un clima apropiado para que los alumnos de diferentes cursos y titulaciones 
establecieran relaciones. 
 
- Enviar resultados parciales a congresos nacionales e internacionales donde han 
sido aprobados y expuestos, siendo estos publicados. 
 
- Analizar todos los resultados obtenidos del proyecto con la intención de enviarlo a 
alguna revista especializada (nos encontramos en este punto). 
 
 
4 - Utilidad y calidad de los resultados elaborados 
 
Con este proyecto lo que se ha pretendido, es mostrar los diferentes tipos de tareas 
que pueden desarrollarse en aulas de Matemáticas y su impacto en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Mullins et al., 2012). Dentro de esas tareas que pueden 
desarrollarse, nos hemos centrado en los problemas realistas, mostrando a los 
alumnos su existencia, cómo pueden utilizarlos en las aulas y ver qué ocurre en cuanto 
al razonamiento que se promueve y al grado de participación de los alumnos en el 
proceso de resolución de manera conjunta, todo esto con la idea de: 
 
- Abrir una nueva forma de trabajar las matemáticas en Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria a partir de la resolución de problemas realistas. 
 




- Establecer vínculos de trabajo con otras universidades. 
 
- Utilizar problemas realistas como recurso para aprender matemáticas, a partir de 
los cuales se puede trabajar los contenidos de forma globalizada. 
 
- Establecer contacto con centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 
Salamanca, para poder realizar resoluciones conjuntas de problemas realistas en 
el aula. 
 
Esta línea de trabajo con problemas realistas es una continuación de otras líneas de 
trabajo de los profesores colaboradores. Algunas publicaciones del equipo en este 
sentido son: 
 
- Capítulos de libros: “Análisis de la interacción profesor-alumnos cuando resuelven 
problemas realistas en el aula”; “Análisis de la interacción alumnos-profesor al 
resolver problemas no rutinarios en aulas de Primaria”. 
 
- Un taller presentado en un congreso especializado en Didáctica de las 
Matemáticas (SEIEM): “Análisis de la interacción cuando un profesor resuelve 
problemas realistas de forma conjunta con los estudiantes” 
 
- Una comunicación presentada en congreso especializado en Didáctica de las 
Matemáticas (SEIEM): “Análisis de la Metacognición en la interacción profesor-
alumnos al resolver problemas de matemáticas en aulas de primaria” 
 
- Una ponencia invitada es una Red de Educación Matemática y Formación de 
Profesores: “Análisis de la interacción profesor-alumnos al resolver diferentes 
tipos de problemas en aulas de primaria” 
 
- Una mesa redonda en un congreso internacional de psicología y educación (CIPE): 
“Análisis de la interacción profesor-alumnos al resolver conjuntamente problemas 
no rutinarios en diferentes cursos escolares” 
 
 
Algunos trabajos dirigidos de fin de grado y fin de máster del equipo a lo largo del 
desarrollo del proyecto, han dado lugar a comunicaciones y póster en Congresos 
Nacionales e Internacionales. Algunos de estos son: 
 
- Trabajos Fin de Grado de Educación Primaria: “Análisis de la interacción de un 
docente con sus estudiantes”; “Análisis comparativo de la interacción que se 
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produce cuando una maestra experta y una novel resuelven problemas realistas 
en las aulas de Primaria” 
 
- Trabajos Fin de Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas: “Análisis de la 
interacción en el aula”;  “Análisis de la interacción alumnos-profesor al resolver en 
el aula problemas realistas en la asignatura de Matemáticas (3º de la ESO de 
Aplicadas - 3º de la ESO de PMAR)“; “Análisis de la interacción profesor - alumnos 
al resolver problemas no rutinarios en dos aulas de un mismo curso de secundaria, 
con alumnos de diferentes características“; “Análisis de la interacción profesor - 
alumnos al resolver conjuntamente problemas rutinarios y no rutinarios en 
diferentes cursos de Educación Secundaria”; “Análisis de la interacción en las aulas 
de secundaria cuando se resuelven problemas realistas”. 
 
- Trabajos Fin de Máster del Máster en Estudios avanzados en Dificultades del 
Aprendizaje: “Estudio sobre la interacción profesor - alumnos durante la 
resolución de problemas realistas en aulas de universidad”. 
 
- Trabajos Fin de Máster en colaboración con otras Universidades: “Resolución de 
problemas realistas en una clase de compensación educativa. Un estudio sobre su 
posible conveniencia didáctica”. 
 
Además, con la recopilación de datos obtenidos a lo largo del desarrollo de este 
proyecto, se está trabajando en la publicación de artículos cuyos objetivos son: 
 
- Analizar la interacción entre profesor y alumnos cuando resuelven conjuntamente 
problemas realistas en diferentes niveles educativos. 
 
- Analizar la interacción entre profesor y alumnos cuando resuelven conjuntamente 
problemas realistas en aulas de 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria y en 
aulas de 2º y 3º del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 
 
 
5- Calidad del proyecto ejecutado 
 
La medida de calidad de este proyecto podría estar definido por: 
 
- En primer lugar, el grado de participación del profesorado universitario, que han 
conseguido diseñar e implementar este tipo de problemas en las asignaturas 




- En segundo lugar, el grado de implicación de las instituciones educativas, que 
desinteresadamente se han prestado para poder realizar resoluciones conjuntas 
de problemas realistas en las aulas para ser analizados posteriormente. 
 
- En tercer lugar, el grado de satisfacción que han mostrado los alumnos al 
descubrir este tipo de tareas en el aula; tanto es así, que muchos de ellos 
solicitaron realizar su Trabajo Fin de Grado o de Máster en esta línea de 
investigación. 
 
- Y en cuarto, y último, lugar, la aceptación de evaluadores externos de Congresos 
Nacionales e Internacionales, que se interesaron en el tema y dejaron mostrar 
parte de los resultados en sus programas. 
 
Además, es importante destacar que este proyecto abre una posibilidad de 
cooperación entre universidades para diseñar, implementar y difundir ideas que 
ayudan a la formación de futuros maestros y profesores. 
 
 
6- Repercusión acreditada del proyecto en el aprovechamiento y rendimiento de los 
estudiantes 
 
El rendimiento de estos estudiantes fue tal, que parte de los resultados de sus trabajos 
pudieron ser expuestos en Congresos Nacionales e Internacionales que se interesaron 
y aceptaron las propuestas presentadas, como: 
 
- Un taller presentado en un congreso nacional (SEIEM): “Análisis de la interacción 
cuando un profesor resuelve problemas realistas de forma conjunta con los 































Figura 3. Presentación del taller aceptado en un congreso nacional (SEIEM)  
 
 
- Un póster aceptado en un congreso nacional (SEIEM): “Análisis de la interacción 
profesor-alumnos cuando resuelven conjuntamente problemas realistas en aulas 
de Secundaria” (Figura 4). 
 
 
Figura 4. Presentación del resumen aceptado en un congreso nacional (SEIEM)  
 
 
- Una comunicación presentada en un congreso internacional (CIAEM): “Análisis de 






Figura 5. Presentación del taller aceptado en un congreso internacional (CIAEM)  
 
 
Tanto los profesores de la Universidad, los profesores de Secundaria y los alumnos 
implicados en el proyecto, en todo momento fueron conscientes de las posibilidades 
que ofrece llevar al aula problemas realistas. Es por ello que varios alumnos decidieron 
orientar y realizar sus Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster a la resolución de 
problemas realistas en aulas de Primaria y Secundaria (dependiendo del nivel 
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